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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “AKTIVITAS JURNALISTIK REMAJA DESA 
BANDORASA DI BW TV (Studi Kasus Aktivitas Jurnalistik Remaja Desa 
Bandorasa Sebagai Jurnalis Pada Usia 12-15 Tahun di BW TV Kuningan)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas jurnalistik remaja desa 
Bandorasa sebagai jurnalis pada usia 12-15 tahun di BW TV Kuningan 
melalui informasi dan pengalaman yang diberikan.  
 Penelitan ini menggunakan teori Teori Perkembangan Kognitif dari 
Jean Piaget. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, dan internet. Informan dalam 
penelitian ini berjumlah 5 orang responden, terdiri dari 1 pembina sekaligus 
ketua pelaksana pendirian TV Komunitas BW TV Kuningan dan 4 orang 
jurnalis yang berusia 12-15 tahun di BW TV Kuningan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jurnalis yang berusia 12-15 di 
BW TV Kuningan sudah memahami dasar menulis sebuah berita dengan 
5W1H dan cara mengembangkannya kemudian mengetahui cara 
mendapatkan berita serta menentukan narasumber dan cara mengkondisikan 
rasa gugup ketika di depan kamera melalui informasi yang diberikan ketika 
beberapa kalo diikutsertakan ke dalam sebuah pelatihan broadcasting dan 
jurnalistik. Kemudian jurnalis yang berusia 12-15 tahun di BW TV Kuningan 
ini juga mendapatkan pengalaman mengenai jurnalistik dengan melakukan 
suatu liputan, wawancara, serta menulis naskah berita.  
Ada beberapa hal yang peneliti sarankan berdasarkan penelitian yang 
dilakukan. BW TV Kuningan dapat memberikan pemahaman mendalam 
mengenai jurnalistik terutama mengenai kode etik jurnalistik kepada para 
jurnalis yang masih terbilang sangat muda di dunia jurnalistik dapat 
mengetahui hal mendasar sebagai seorang jurnalis ketika berada di lapangan. 
Selain itu peneliti juga menyarankan BW TV Kuningan untuk terus 
mengadakan studi banding dengan media televisi lainnya baik komunitas 
maupun komersial untuk menambah informasi dan pengalaman jurnalis 
muda di BW TV Kuningan ini. 
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ABSTRACT 
This research is titled “The journalistic activity of Bandorasa village 
teenagers at BW TV (study case The journalistic activity of Bandorasa village 
teenagers as journalist at the age  12-15 years old at BW TV KUNINGAn)” . This 
research is purposed to know the journalistic activity of badorasa village 
teenagers at the age  12-15 years old as journalist at bw tv kuningan with 
information and experience that has already  given 
This research use the Jean Piaget’s theory of cognitive development, and 
the methode of this research is qulitative research  methode, and the method 
which be used in data collecting is observation, documentation, deep interview, 
and browse the internet, there are 5 correspondents of informant for this research 
which consist 1 person as a coach and chief executive of the establishment the 
TV community of BW TV kuningan, and 4 persons as  journalists at the age 12-
15 years old at BW TV Kuningan. 
The result of this research shows that the journalists at the age 12-15 years 
old at BW TV Kuningan have already understood the basics of news writing with 
5w1h and the way to improve it then find out how to get news and choose the 
interviwees and  they know how to control their nervous when tehy’re in front of 
camera with the information that’s given while they attended several 
broadcasting and journalistic trainings.then they also get the journalistic 
experience by doing a news coverage, interview, and write the  news script. 
There are several things that authors suggest based on the research 
conducted. BW TV Kuningan can give deep understanding about journalistic 
especially about code of journalistic ethics to  journalists which are still very 
beginner in the world of journalism in order to know the basic thing as a 
journalist when they’re  in the field. Furthermore the author also suggests BW 
TV Kuningan to keep have comparative study to other TV stations  both 
community and commercial to upgrade the informations and experiences of 
journalism for the young journalist in BW TV Kuningan . 
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Panalungtikan  ieu dijudulan “AKTIVITAS JURNALISTIK REMAJA 
DESA BANDORASA DI BW TV (studi perkawis aktivitas jurnalistik rumaja desa 
bandrosa minangka wartawan dina umur 12-15 warsih di bw tv kuningan). 
Panalungtikan ieu tujuanana kanggo miapal kagiatan dina jurnalistik rumaja di 
desa bandrosa minangka dina umur 12-15 warsih di BW TV kuningan lewat 
informasi sareng pangalaman anu tos dipasihkeun. 
panalungtikan ieu ngagunakeun teori perkembangan kognitif ti jean 
piaget. Padika dina panalungtikan ieu ngagunakeun padika panalungtikan 
kuntitatif, sedengkeun teknik kangge ngemumpulkeun data anu dianggo nyaeta 
observasi, dokumentasi, patarosan anu jeuro, sarta tina internet. Nu janteun 
panalungtikan dina ieu aya 5 jalmi responden, diwangun ti 1 pembina sakaligus 
pupuhu kagiatan pamadegan TV komunitas BW TV kuningan sarta 4 jalmi 
wartawan anu umurna 12-15 warsih di BW TV kuningan. 
Hasil panalungtikan nembongkeun yen anu umurna 12-15 di BW TV 
kuningan atos nyurtian dasar-dasar nyerat hiji wartos kalawan 5w1h sarta cara 
ngembangkeun na saterusna terang cara meunangkeun wartos sarta 
nangtukeun narasumber sarta cara ngakondisikeun rasa kaera sabot di 
payuneun kamera ngaliwatan informasi anu dibikeun sabot sabaraha lamun di 
ngiringkeun ka jero hiji palatihan broadcasting sarta jurnalistik. Saterusna 
wartawan anu umurna 12-15 warsih di BW TV kuningan ieu oge meunangkeun 
pangalaman ngeunaan jurnalistik kalawan ngalakukeun hiji liputan wawancara 
sarta nyerat naskah wartos. 
Aya sababara perkawis anu peneliti sarankeun dumasar panalungtkan 
anu dipigawe BW TV kuningan tiasa mikeun pamahaman nu jeuro ngeunaan 
jurnalistik utamana ngeunaan kode etik jurnalistik ka para wartawan anu 
kaitung keneh anom pisan di dunya jurnalisik tiasa teurang perkawis ngadasar 
minangka saurang wartawan sabot aya di lapang, sajaba ti eta peneliti oge 
ngusulkeun BW TV kuningan kanggo teras ngayakeun studi banding kalawan 
media televise liana boh komunitas kanggo nambahan informasi sarta 
pangalaman wartawan anom di BW TV Kuningan ieu. 
 
 
